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1 年となった。10月には中国共産党第19期中央委員会第 ₄ 回全体会議（ ₄ 中全会）
が開催され，「国家の統治体系と統治能力の現代化」の推進が決定され，習近平
政権の主導のもとに「党・国家機構改革の深化」が進展した。安全保障の面では，





































　2019年はまた1989年に発生した 6 ・ ₄ 天安門事件30周年でもあった。事件の














































　なお，「 2 つの擁護」は 3 月17日に党中央が発表した改正「党政領導幹部選抜
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　香港では 3 月以降，中央政府が支持する逃亡犯条例の改正が問題となった。 3









まま， 6 月 ₉ 日，主催者側発表によれば返還後最多の103万人が参加する巨大デ
モの発生を招いた。
　その後も中央政府は有効な対応策を打ち出せず，11月の香港区議会議員選挙に














































　2019年の GDP 成長率は，四半期毎のデータをみれば6.4％（第 1 四半期），6.2％
























































































































　過去20年来，中国政府が公式に発表する財政赤字の対 GDP 比率は決して 3 ％




















































































































　保護主義的な貿易政策の推進を掲げるトランプ米大統領が2018年 3 月以降 3 段
階に分けて発動した総額2500億ドル相当の中国製品に対する制裁関税をめぐり，
米中間で報復関税の応酬が続いた。
　2019年 5 月にトランプ大統領が第 3 弾の税率を既発表の10％から25％に引き上








　中国側も ₈ 月23日，アメリカによる制裁関税第 ₄ 弾への報復として，アメリカ
からの輸入品約750億ドル相当に対し， ₉ 月 1 日から最大10％の追加関税を課す























第 5世代移動通信システム（ 5 G）と華為技術（ファーウェイ）の躍進
　中国政府は2015年に発表した「メイド・イン・チャイナ2025」のなかで，次世


















オ監視機器メーカーであるダーファ，HIKVISION，AI スタートアップの Sense 
Time，そのほか顔認識，音声認識やナノテクノロジーなど，中国の最先端のハ
イテク企業が含まれており，ファーウェイ，中興通訊もこのリストに入っている。








位に躍り出た。なお，サムスン電子が 1 位（21％），アップルが 3 位（12％）である。
他方で 5 G 関連の通信機器の販売は堅調で，すでに海外60社以上の通信キャリア
との間で 5 G 接続システムの販売契約を締結していると報道されている。ポルト
ガル，スペイン，ドイツ，メキシコはすでにファーウェイの 5 G 通信機器の導入
を認めている。
　 5 G 関連設備の販売件数は第 2 四半期にはアメリカの制裁リスト入りで大幅に
減速し， 5 G の契約件数は 6 件，基地局設備販売件数は 3 万基に落ち込んだもの
の，イギリスが 5 G の商業運用を開始するにあたり，ファーウェイ製品を排除し











































対 外 関 係
米中対立の経済分野から政治分野への拡大
　米中貿易摩擦は 6 月末の米中首脳会談で一時休戦の合意がなされたが， ₈ 月 1








































これは G ₇ で初となる覚書の締結となり，「一帯一路」に厳しい見方が強まるな









　さらに11月 5 日から10日にかけて，上海で第 2 回中国国際輸入博覧会が開催さ

























































たが，2019年に入り，改善の傾向がますます強まった。 1 月 ₈ 日，金正恩は北京
市を訪問，習近平国家主席と会談を行った。 6 月20日には，中国の最高指導者と
しては14年ぶりに，習近平自ら北朝鮮を訪問し，金正恩と首脳会談を行った。訪















に 2 回開催された（ 5 月に第 6 回，12月に第 ₇ 回）。「日中ハイレベル経済対話」

























































１4日 ▼ 国務院第 2 回全体会議。「政府活動
報告」を討論し，当面の経済政策を検討。
22日 ▼中央軍事委員会，老幹部を慰問。
























25日 ▼第 2 回中央全面依法治国委員会会議。
3 月 3 日 ▼中国人民政治協商会議（政協）第13
期全国委員会第 2 回会議（～13日）。















































22日 ▼中央財経委員会第 ₄ 次会議。
23日 ▼中国海軍創設70周年。習国家主席，
国際観艦式を観閲（青島）。

















29日 ▼中央全面深化改革委員会第 ₈ 回会議。
3１日 ▼「初心を忘れず，使命を胸に刻む」
をテーマとする教育工作会議。































































































28日 ▼中国共産党第19期中央委員会第 ₄ 回
全体会議（～31日）。







5 日 ▼第 2 回中国国際輸入博覧会（～10日）。
6 日 ▼習国家主席，中国を訪問中のマクロ
ン仏大統領と会談。




















2１日 ▼世銀などと第 ₄ 回「 1 ＋ 6 」円卓対
話。




































１2日 ▼軍幹部 ₇ 人，上将に任命。



















































































































































北　京 蔡　奇 陳吉寧 李　偉 湖　北 蒋超良 王曉東 蒋超良
天　津 李鴻忠 張国清 段春華 湖　南 杜家毫 許達哲 杜家毫
河　北 王東峰 許　勤 王東峰 広　東 李　希 馬興瑞 李玉妹
山　西 楼陽生 林　武 楼陽生 広　西 鹿心社 陳　武 鹿心社
内モンゴル 石泰峰 布小林 石泰峰 海　南 劉賜貴 沈曉明 劉賜貴
遼　寧 陳求発 唐一軍 陳求発 重　慶 陳敏爾 唐良智 張　軒
吉　林 巴音朝鲁 景俊海 巴音朝鲁 四　川 彭清華 尹　力 彭清華
黒龍江 張慶偉 王文濤 張慶偉 貴　州 孫志剛 諶貽琴 孫志剛
上　海 李　強 応　勇 殷一璀 雲　南 陳　豪 阮成発 陳　豪
江　蘇 娄勤倹 呉政隆 娄勤倹 チベット 呉英傑 チェ・ダルハ ロサン・ギェンツェン
浙　江 車　俊 袁家軍 車　俊 陜　西 胡和平 劉国中 胡和平
安　徽 李錦斌 李国英 李錦斌 甘　粛 林　鐸 唐仁健 林　鐸
福　建 于偉国 唐登傑 于偉国 青　海 王建軍 劉　寧 王建軍
江　西 劉　奇 易煉紅 劉　奇 寧　夏 陳潤爾 咸　輝 陳潤爾
山　東 劉家義 龚　正 劉家義 新　疆 陳全国 シェフラトゥ・ザクル シェウケトゥ・イミン




2013 2014 2015 2016 2017 2018 20191）
人 口（万人） 136,072 136,782 137,462 138,271 139,008 139,538 140,005
就 業 人 口（万人） 76,977 77,253 77,451 77,603 77,640 77,586 77,471
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 2.6 2.0 1.4 2.0 1.6 2.1 2.9
都 市 部 失 業 率2）（％） 4.1 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.6
為替レート（ 1 ドル＝元，平均） 6.193 6.143 6.494 6.642 6.752 6.617 6.899





　 2 　国内総支出（名目価格） （単位：億元）
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
最 終 消 費 300,338 328,313 362,267 399,910 437,152 480,341 -
民 間 消 費 219,763 242,540 265,980 293,443 317,964 348,210 -
政 府 消 費 80,575 85,773 96,286 106,467 119,188 132,131 -
総 資 本 形 成 額 282,073 302,717 312,836 329,138 363,955 396,645 -
総 固 定 資 本 形 成 270,924 290,053 301,503 318,084 349,369 380,772 -
在 庫 変 動 11,149 12,664 11,333 11,054 14,586 15,873 -
財・サービス純輸出額 14,552 16,152 24,007 16,585 14,154 7,440 -
輸 出 - - - 146,177 163,417 175,043 -
輸 入 - - - 129,592 149,263 167,603 -
国 内 総 支 出 額 596,963 647,182 699,109 745,632 815,260 884,426 -
（出所）　『中国統計年鑑 2019』。
　 3 　産業別国内総生産（名目価格） （単位：億元） 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 20191）
第 1 次 産 業 53,028 55,626 57,775 60,139 62,100 64,734 70,467
第 2 次 産 業 261,956 277,572 282,040 296,548 332,743 366,001 386,165
第 3 次 産 業 277,979 308,083 346,178 383,374 425,912 469,575 534,233
国 内 総 生 産（GDP） 592,963 641,281 685,993 740,061 820,754 900,310 990,865
国 民 総 所 得（GNI） 588,141 642,098 683,391 737,074 820,100 896,916 988,458
食 料 生 産 量（万トン） 63,048 63,965 66,060 66,044 66,161 65,789 66,384
1 人当たりＧＤＰ（元） 43,329 47,065 49,838 53,463 59,153 64,400 70,892
（注）　 1 ）2019年のデータはすべて速報値。
（出所）　表 1 に同じ。
　 4 　産業別国内総生産成長率（実質価格） （％）
2013 2014 2015 2016 2017 2018 20191）
第 1 次 産 業 3.8 4.1 3.9 3.3 4.0 3.5 3.1
第 2 次 産 業 8.0 7.4 6.2 6.3 5.9 5.8 5.7
第 3 次 産 業 8.3 7.8 8.2 7.7 7.9 7.6 6.9
国 内 総 生 産（GDP） 7.8 7.3 6.9 6.7 6.8 6.6 6.1
国 民 総 所 得（GNI） 7.1 8.3 6.4 6.7 7.1 6.3 6.2





　 5 　国・地域別貿易 （単位：億ドル）
2017 2018 2019
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
E U 3,720.4 2,448.7 4,086.3 2,735.3 4,287.0 2,766.0
ド イ ツ 711.4 969.5 775.5 1,063.3 797.7 1,051.1
ア メ リ カ 4,297.5 1,539.4 4,784.2 1,551.0 4,186.7 1,227.1
日 本 1,373.2 1,656.5 1,470.8 1,805.8 1,432.7 1,717.6
香 港 2,793.5 73.2 3,020.7 84.9 2,789.5 90.9
A S E A N 2,791.2 2,357.0 3,192.4 2,686.3 3,594.2 2,820.4
韓 国 1,027.5 1,775.1 1,087.9 2,046.4 1,110.0 1,735.7
台 湾 439.9 1,553.9 486.5 1,776.0 550.8 1,730.0
そ の 他 6,192.0 7,006.1 6,745.2 8,670.7 7,039.3 8,683.2
合 計 22,635.2 18,409.8 24,874.0 21,356.4 24,990.3 20,771.0
（出所）　海関（税関）総署『各年12月輸出入商品主要国別（地域）総額表』。
　 6 　国際収支 （単位：億ドル）
2016 2017 2018 2019
経 常 収 支 1,963.8 1,648.9 490.9 -
貿 易 収 支 4,940.8 4,761.5 3,951.7 -
輸 出 19,895.2 22,164.6 24,174.4 -
輸 入 14,954.4 17,403.1 20,222.7 -
サ ー ビ ス 収 支 -2,441.6 -2,654.2 -2,922.5 -
第 一 次 所 得 収 支 -440.1 -344.4 -514.2 -
第 二 次 所 得 収 支 -95.2 -114.0 -24.1 -
資 本 ・ 金 融 収 支 263.3 570.0 1,111.1 -
資 本 収 支 -3.4 -0.9 -5.7 -
金 融 収 支 266.7 571.0 1,116.8 -
直 接 投 資 466.5 663.1 1,070.2 -
流 入 1,705.5 1,682.2 2,034.9 -
流 出 2,172.0 1,019.1 964.7 -
証 券 投 資 -621.8 74.3 1,067.0 -
資 産 -1,033.9 -1,093.9 -535.1 -
負 債 412.1 1,168.2 1,602.1 -
そ の 他 投 資1） -3,035.0 744.0 -770.0 -
資 産 -3,336.0 -769.0 -1,984.2 -
負 債 3,009.0 1,513.0 1,214.3 -
誤 差 脱 漏 -2,227.0 -2,218.9 -1,602.0 -
準 備 資 産 4,436.6 -915.2 -188.9 -
（注）　 1 ）その他投資には，金融デリバティブを含まない。
（出所）　『中国統計年鑑』（各年版）。
　 7 　国家財政 （単位：億元）
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
財 政 収 入 129,210 140,370 152,269 159,605 172,593 183,360 190,382
財 政 支 出 140,212 151,786 175,878 187,755 203,085 220,904 238,874
財 政 収 支 -11,002 -11,416 -23,609 -28,150 -30,492 -37,544 -48,492
中 央 債 務 残 高 86,747 95,655 106,600 120,067 134,770 149,607 -
国 内 債 務 85,836 94,676 105,467 118,811 133,447 148,209 -
国 外 債 務 911 979 1,132 1,256 1,323 1,399 -
（出所）　『中国統計年鑑 2019』，中国財政部「2019年財政収支情況」 
（http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/202002/t20200210_3467695.htm）。
